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討することであった。ᑠඣがࢇ患ඣのきࡻうだい 26 ྡおよࡧそのきࡻうだいのẕぶ 24 ྡに㉁問⣬調ᰝを
実᪋した。ẕぶの PTSS と患ඣのきࡻうだいの PTSS の┦㛵ศᯒを行なった結果，ẕぶと 15 ṓᮍ‶の患
ඣのきࡻうだいの PTSS に中程度のṇの┦㛵があることが示された。患ඣのきࡻうだいの PTSS の㧗さが
発ぬしたሙྜ，ẕぶも PTSS が㧗いྍ能性が考えられるため，ࢯ࣮ࢩࣕルࢧ࣏࣮トなど患ඣのきࡻうだい
に対するእ㒊からの支᥼がᚲ要であると考えられる。 





















































































































































































U 検定を行なった。ḟに，ẕぶの PTSS と患ඣ
のきࡻうだいの PTSS の㛵連を検討するため
に，ẕぶの IES-R ᚓⅬとそのୗ఩ᑻ度ᚓⅬと患


































































































 M ±SD /N range/%
ẕぶ （N =24)
ᖺ㱋 43.50 ± 4.25 35䇲53
PTSSの㔜⑕ᗘ IES-R 14.96 ± 11.43 0-47
ᝈඣ （N =24)
Ⓨ⑕ᙜ᫬ᖺ㱋 7.50 ± 5.70 0-20
⌧ᅾᖺ㱋 11.92 ± 5.00 3䇲22
Ⓨ⑕䛛䜙の⤒㐣ᖺ数 4.42 ± 3.41 1䇲14
ฟ⏕㡰఩ ➨䠍Ꮚ 6 25.00
➨䠎Ꮚ 14 58.30
➨䠏Ꮚ 4 16.70
ᛶู ⏨ 17 70.80
ዪ 7 29.20












ᝈඣⓎ⑕ᙜ᫬ᖺ㱋 9.23 ± 3.91 3䇲19
⌧ᅾᖺ㱋 13.38 ± 2.95 10䇲20
ฟ⏕㡰఩ ➨䠍Ꮚ 17 65.40
➨䠎Ꮚ 8 30.80
➨䠏Ꮚ 1 3.80
ᛶู ⏨ 19 73.10
ዪ 7 26.90
ᝈඣ䛸のᖺ㱋関係 䛝䜗䛖䛰䛔䛜ᖺୖ 19 73.10
䛝䜗䛖䛰䛔䛜ᖺୗ 7 26.90
἞⒪への関䜟䜚 㐺ྜ᳨ᰝの䛯䜑の᥇⾑ 2 7.70
䝗䝘䞊 3 11.50






PTSSの㔜⑕ᗘ IES-R(N =10）（15ṓ௨ୖ） 4.80 ± 7.90 0䇲26
PTSD-RI(N =17)（15ṓᮍ‶） 13.29 ± 8.29 0䇲27
Table 1䚷ᑐ㇟⪅䛾ᒓᛶ
























U =41.00，n.s.㸹ᅇ㑊㸸U =62.00, n.s.㸹ぬ㓰ஹ
進㸸U =39.00，n.s.㸧。 




の PTSD-RI のྜィᚓⅬ，IES-R のྜィᚓⅬの
Spearman の㡰఩┦㛵ಀ数を⟬ฟした㸦Table















N 㸣 N 㸣
患ඣとの㛵ಀ ᖺ上 13 50.00 6 23.08
ᖺୗ 7 26.92 0 0.00
発症からの経過ᖺ数 3ᖺ௨ୗ 12 46.15 3 11.54
4ᖺ௨上 8 30.77 3 11.54
Table2ࠉ患ඣのきࡻうだいのᒓ性によるPTSSの差異
p
    非⮫ᗋ群    ⮫ᗋ群
0.15
1.00
 M   SD  M   SD
IES-R 18.21 12.81 10.40 7.88 0.07
෌体験，侵入的᝿㉳ 8.43 6.63 4.00 3.27 0.09
ᅇ㑊 4.64 3.71 3.80 3.25 0.63
ぬ㓰ஹ進 5.29 3.99 2.60 2.84 0.07
p
Table3ࠉ経過ᖺ数とẕぶのPTSSとの㛵連
 ３ᖺ௨ෆ㸦N =14㸧  㸲ᖺ௨上㸦N =10㸧
 
M ±SD /N range/%
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PTSSの㔜⑕ᗘ IES-R 14.96 ± 11.43 0-47
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Ⓨ⑕ᙜ᫬ᖺ㱋 7.50 ± 5.70 0-20
⌧ᅾᖺ㱋 11.92 ± 5.00 3䇲22
Ⓨ⑕䛛䜙の⤒㐣ᖺ数 4.42 ± 3.41 1䇲14
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N 㸣 N 㸣
ẕぶ 非⮫ᗋ群 17 65.38 5 19.23
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The purpose of this study was to discuss the relationship between 
Post-traumatic stress symptoms(PTSS) demonstrated by mothers and PTSS 
demonstrated by siblings of children with cancer㸬We used questionnaire to 
investigate 24 mothers and 26 siblings of child patients with cancer㸬
Correlation analysis revealed a medium degree of correlation between PTSS 
shown by mothers and siblings aged 15 years and younger of children with 
cancer㸬If the PTSS of siblings of children with cancer is discovered，mothers 
are likely to show PTSS㸬Thus，we conclude social support for siblings is needed㸬 
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